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EC Leaders Go for Growth
EC Leaders with Denmarkb Queen lngrid, Prince Henrik, Queen Margarethe and
Prlncess Benedikte.
Head of Delegation Visits
Quebec
The Head of the EC Commission's
Delegation in Ottawa, Curt Heidenreich
paid an oflicial visit to Quebec on
16-17 May.
He met the Lieutenant Governor and
government leaders and addressed the
Quebec branch ol the Canadian lnstitute of
lnternational Affairs and members of the
Chamber of Commerce.
ln his speech, Mr. Heidenreich reviewed
the EC's institutions and its prospects tor
future development. He also reported on
the progress and the status of Eo-Canada
trade relations, in particular the contractual
link.
Head of EC Delegation delivers speech
in Quebec City.
Besides his meeting with Lieutenant
Governor Jean-Pierre C6t6, Mr. Heiden-
reich paid courtesy calls to lntergovern-
mental Affairs Minister Claude Morin,
Cultural Development Minister Camille
Laurin, Economic Development Minister
Bernard Landry and Natural Resources,
Land and Forests Minister Yves B6rub6 o
Europe plans to present Canada and other
industrialized partners in July with a
strategy to move out of the present
economic doldrums.
EC leaders agreed 
- 
at the first of this
year's EC summits, in Copenhagen on 7-8
April 
- 
that an economic package be
ready for the second of the thrice-yearly
European Councils 
- 
in Bremen on 7-8
July. The measures would then be
presented to leaders from Britain, Canada,
France, Germany, ltaly, Japan and the U.S.,
as well as EC Commission President Roy
Jenkins, when they meet for the non-
Communist industrialized world's summit in
Bonn on 16-17 July.
The strategy will seek to increase
monetary stability, help the EC's six million
unemployed, stimulate economic growth to
a rate of 4.5 per cent by mid-1979 and
reduce the EC's dependence on external
energy sources.
The European Council also:
- 
agreed to the creation ol a European
Foundation in Paris to promote under-
standing among the peoples of the EC;
- 
set the period of 7-10 June 1979 for
direct elections to the European Parliament
and adopted a declaration that respect for
and maintenance of representative demo-
cracy and human rights are essential
elements of EC membership;
- 
agreed to increase cooperation to
combat terrorism, following the kidnapping
of Aldo Moro;
- 
emphasized the need for further efforts
by Japan to balance its trade with the
Community;
- 
issued statements on marine pollution,
lhe Middle East, Easl-West relatlons, and
Namibia.
Reviewing the results of the Copenhagen
summit, Mr. Jenkins told the European
Parliament: "The aspect ol the European
Council which gave me most encourage-
ment was the wide-ranging and far-
reaching discussion of economic and
monetary matters... ln the nature of things
no firm decisions or proposals emerged or
were even aimed at. But I was struck by the
extent to which our thoughts seemed to be
running in parallel and in the same
direction..." o
EC Extends Aid to Non-Lom6
Nations
The EC is expanding its annual aid
programme to developing nations to
include countries not associated with the
)ommunity.
Until now it has made regular grants only
to countries included in the Lom6
Convention. Other grants 
- 
to Latin
America and Asian countries, for example
- 
have been made case by case.
While many former French colonies are
covered by Lom6, major ex-British
colonies, such as lndia, Pakistan, Sri Lanka
and Bangladesh, are not.
This year's allocation is $66.4 million to
Asia (principally lndia), $19 million to Latin
America, $4.2 million to African countries
not included in Lom6 (mainly Mozam-
bique), $7 million to be held in reserve and
$1.4 million for administration o
EC Shilts to Caracas
EC Commission Vice-President Wilhelm
Haferkamp opened in April the new
headquarters in Caracas, Venezuela, of the
EC Commission's Delegation in Latin
America. The headquarters were previously
in Santiago, Chile, where the Commission
will maintain a branch .
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Nuclear Energy a "Must"
for EC
While nuclear energy is inevitable for the
EC, it should not be given an excessive
role, as other alternatives may become
available. This is among the EC
Commission's conclusions on the open
hearings on nuclear energy it held in
December 1977 and January 1978. At the
hearings, the first open forum to discuss
energy policy in the Community, repre-
sentatives of industry, consumer and
environmental groups, and the media took
part.
The European Parliament and elected
assemblies should play an important part in
deciding where to site nuclear power
stations, the Commission said o
Distillers Contest EC Ruling in
Court
Distillers, the UK whisky giant, and the
Belgian importers of BMW cars have asked
the European Court in Luxembourg to
overturn pricing decisions made against
them.
Last December the Commission ordered
Distillers to end a dual pricing system for
its whisky and fined BMW Belgium about
$10 million for restricting competition by
refusing to export new cars to other EC
countries.
Distillers announced that it would comply
with the Commission's directive to stop
charging different prices to wholesalers
selling its whisky in Britain and in other EC
countries.
The company took two brands off the
British market and increased domestic
prices of others to the level charged in the
rest of the EC o
EC Backs New Trade Union
Body
The EC Commission has contributed about
$600,000 towards the launching of a
European Trade Union lnstitute. Likely to
be based in Brussels, the institute will
provide unions with information on topics
such as the operations of multinational
companies in the EC and changes in
European company and labour laws .
Two-Stage EC Entry Planned for Greece,
Spain, Portuga!
Greece, Spain and Portugal should become
EC members, the Community's foreign
Ministers reaffirmed in May. They did,
however, voice some concern about the
need to solve the problems of the present
nine member states before enlargement.
The EC Council of Ministers was
considering the Commission's paper on
enlargement, which seeks to reconcile the
political "yes" with the economic and
institutional "but". ln its report, presented
by Commissioner Lorenzo Natali, the
Commission suggests a 5-10 year, two-
stage transitional period of EC member-
ship, greater use of majority voting in the
Council of Ministers, and the limiting of
each country to one Commissioner. During
the lirst five years, applicant countries
would be expected to move as far as
possible towards full implementation of EC
policy on free movement of goods and
workers, competition rules, agriculture, EC
budget contributions and external relations.
At the end of this period the Council of
Ministers would review progress in each
sector and determine, as necessary,
extensions of the transitional periods within
an overall limit of 10 years.
The Commission says the total number
of seats in the European Parliament should
be raised lrom the 410 planned to 516, with
Greece and Portugal each being allotted 24
and Spain 58, on the basis of population.
On agriculture, it notes that enlargement
would increase the number of people
employed in agriculture in the EC by 55
per cent, the area under cultivation by 49
per cent and production by 24 per cent.
Existing surpluses ol such Mediterranean
products as olive oil, wine, fruit and
vegetables would increase, though the new
members would provide outlets for other
produce now in surplus.
On industry, it says certain industries
developing in Spain, Portugal and Greece
are concentrated in sectors already in crisi
in the Nine, such as textiles, footwear, steel
and shipbuilding. A start should be made
now on coordinating industrial policy in the
applicant countries with plans lor
restructuring declining industries in the
existing Community. Finance could be
provided by the European lnvestment Bank
and special assistance would have to be
given to Portugal .
Life-Saving Pictures Shoe lmports Monitored
To cope with the rapid increase of shoe
imports into the EC, which rose from a 19-
per cent market share in 1972 to 30 per
cent in 1977, the EC Commission has
introduced a system to collect information
about shoe imports rapidly and completely.
The EC is concerned that Asian producers
will divert output to Europe, following
import restrictions taken by other indus-
trialized countries.
Meanwhile, the Commission has inform-
ed the European Parliament that it
protested to Canada about its restrictions
on shoe imports, introduced in December.
The Commission pointed out that EC
exports to Canada had not contributed to
the declining share of Canadian producers
on the domestic market .
Harmlul or lrritant Exploslve
Because EC consumers use six languages,
the EC Commission is urging the use of
picture symbols on packages containing
dangerous substances. These pictorial
symbols are being introduced for
hazardous chemicals o
Energy Consumption Slows
The EC last year consumed less oil and
coal, but more gas and electricity than in
1976. Overall energy demand increased by
1.1 per cent: in 1978 an increase of 3 per
cent is expected .
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"Treaty" Takes Third Place
Seven months after starting out on a
27,000-mile voyage, lhe Treaty of Rome
sailed into Portsmouth (U.K.) harbour in
April to finish third in the last leg of an
around-the-world race.
The yacht, the smallest in the
Airbus lndustrie, the French-German-
Spanish consortium, has become the first
foreign aircraft maker to penetrate the US
market in 20 years.
Eastern Airlines in April signed a $778
million contract to buy 23 Airbuses, the
largest foreign aircraft sale ever in the US.
The 299-seat aircraft will be delivered
between now and 1982.
Against stiff US competition, Greece's
national airline, Olympic Airways, has also
agreed to buy two Airbuses, with an option
for three more .
Outcry over Baby Plan
Reports that excessively meddlesome
Eurocrats were planning to harmonize birth
rates in the EC created a furore in Europe
in April.
Politicians, editorialists and militant
feminists attacked Commission proposals
to probe the after-hours activities of lrish
males, to tax contraceptives and to give a
bonus to all Frenchwomen who had
babies.
The outcry died down when the story
,as traced to an issue of the London
conomist dated 
- 
1 April .
competition, sailed under the EC flag and
was manned by EC staffers, lournalists,
and member-state nationals.
EC officials and European corporations
funded the venture .
R&D Plans for Uranium
Non-Ferrous Metals
To coordinate national efforts, the EC has
launched two R&D programmes aimed at
boosting domestic supplies of non-ferrous
metals and uranium.
A $2s-million project seeks to encourage
prospecting, ore processing and mining
technology.
The $4.2-million uranium programme
aims at assisting uranium prospection and
extraction.
The EC's primary dependence (i.e.
without recycling) on external supplies of
metals is over 90 per cent for lead, copper,
tin and manganese, over 80 per cent for
zinc and over 70 per cent for iron,
tunsgsten and aluminium o
Scalpels Stay Put
The EC's doctors are happy where they
are. The Community's 450,000 medics have
been free since September 1976 to set up
shop in any EC member country of their
choosing.
At the time a mass migration of doctors
was feared. One year later though, only 400
doctors had requested a change of
address.
The national restrictions were lifted in
accordance with the EC's aim of
introducing free movement for professional
as well as bluecollar workers .
EC-Comecon Talks
Talks on a framework trading agreement
between the EC and Comecon resumed
in May. Comecon's first step towards
recognizing the Community as a full
negotiating partner took place last
September when Comecon Executive
Committee President Mihai Marinescu went
to Brussels for preliminary talks. The
agreement would be a framework for
specific trade arrangements with individual
Comecon states, not with Comecon as
such .
EC Aid lor Oil-Spill Vlctims
France's Foreign Minister Louis de
Guiringaud has urged EC partners to
impose stricter standards on shipping in
order to prevent repetitions of the record
oil spill off the Brittany coast in March,
when the supertanker Amoco Cadiz, under
Liberian registry, broke up.
To help victims of the disaster, the EC
Commission gave about $700,000 in
emergency aid o
European Commission Staff
The EC Commission in 1977 employed
8,004 permanent officials and 218
temporary staff. Because the Commission
uses six official Community languages
(German, English, Danish, ltalian, French
and Dutch),38 per cent of the staff belongs
to its linguistic services r
Plan to Reduce Work Hazards
To reduce the number of accidents at
work, the EC Commission is urging
member governments to introduce stricter
and standardized safety and health
protection and hygiene measures. Current
laws to protect workers from health
hazards are not uniform. No common EC
rules define an accident, or an illness or
disability due to work.
Experts plan to give priority to EC rules
for hazards associated with metal scaffold-
ing, farm machinery, and machinery uses
in construction and wood-working
industries .
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Economic Outlook Stays Gloomy
The growth target of 4 to 4.5 per cent set
for the Community for 1978 is unrealistic
and 3 per cent is more likely, according to
the EC Commission. lt says economic
stagnation and high unemployment are
likely to continue.
Among the factors it cites as contributing
to Europe's plight is the slump in the
exchange rate of the US dollar, which is
depressing the EC's export performance .
EC Diary
Aprll
18 EC Commission opens new Delegation
for Latin America in Caracas, Venezuela.
19 EC Commission Vice-President Lor-
enzo Natali presents "fresco" on further
enlargement of Community: 5-10 year
transition period suggested.
24 Conservative and Christian Democratic
Parties meet in Salzbourg to set up European
Democratic Union.
25 EC agrees to extend financial aid to
non-associated developing countries.
27 EC Commission President Roy Jenkins
pays official visit to Madrid.
May
I EC starts to monitor shoe imports.
3 Malor European producers of chemical
fibres agree to limit production and sales
until 1978.
9 President Jenkins pays tribute to Aldo
Moro's services to ltaly and Europe.
16-17 Head of EC Delegation in Ottawa,
Curt Heidenreich, gives speech on EC and
its links with Canada in Quebec City and
pays official visit to the Quebec
Government.
26 Mr. Heidenreich addresses National
Defence College, Kingston, on current
EC topics.
29 EC-Comecon talks in Moscow.
July
7-9 European Council due to meet in
Bremen, Germany.
16-17 President Jenkins due to attend
world economic summit in Bonn, Germany.
-ll\lllll lllEC in Print
The following EC publications are
available, free of charge, from the
European Community lnformation Service,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa,
Ontario K1 R 7S8.
The Common Agricultural Policy.
Common Policy for Science and Technol-
ogy. Bulletin of the European Commun-
ities. Supplemenl 3/77.
lnformation Notes
The European Community and Canada.
The European Community and Work for
Women.
The People's Republic of China and the
European Community.
Promotion of Trade and Marketing
of A.C.P. Products.
Yugoslavia and the European
Community.
The following selection of official EC
publications can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
The Consumer Organizations and the
Public Authorities. 1977. ... $2.35
Social lndicators of the EEC
1960-1975. Survey of Social Conditions
and Trends in Member Countries of
rhe EC. ... $16.50
Elections to the European Parliament
by Direct Universal Suffrage. ....... $5.00
Overall Energy Balance Sheets.
1963-1976. . $5.60
Repod of the Scientific Committee
for Food. Fourth Series.
1977. . ..... $1.70
Teaching Aids on the European
Community. Catalogue 1978. . .. .. . . $5.20
lmportance and Functioning of the
European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund.
June 1977. ........ $2.00
Others
Canada and the European Community. Nils
@rvik Ed. Report of conference held on 13-
15 October 1977. Centre for lnternational
Relations. Queen's University. Kingston,
Ontario, Canada. Europe Series, No. 1,
1977.
A Dictionary of the European Economic
Community. John Paxton. London:
Macmillan, 1977.
lntergovernmental Relations in the EC. C.
Hull and R.A.W. Rhodes. London: Saxon
House,1977.
Europe 
- 
The Quest for Unity. Leith
McGrandle. London: Ranelagh Editions,
1977.
Trade Unions as a Pressure Group in the
European Community. Emile Joseph
Kirchner. London: Saxon House, 1977.
Memoirs. Jean Monnet. Translation from
French by Richard Mayne. London: Collins,
1977.
European Marketing Data and Statistics
1977 -78. London: Euromonitor
Publications, 1978.
The European Community. Guide for
Students and Faculty. Steven J. Warneke.
CES/ 1 429. Columbia University
lnternational Affairs Building, 420 West
118th St. N.Y.C. 10027.
Common Market Law of Competition. C.W.
Bellamy and Graham D. Child. London:
Sweet and Maxwell, 1978.
The Notion of Sovereignty in an Evolving
World System. K. Goldschlag. An address
to the Canadian lnstitute of lnterna-
tional Aflairs on 29 January 1978.
C.l.l.A., 15 King's College Circle,
Toronto MsS 2V9. February 1978.
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Les chefs de la C.E. favorisent la
croissance 6conomique
Les chefs de la C.E. avec la Reine lngrid, le Prince Henrik, la Reine Margarethe et la
Princesse Benedikte du Danemark.
Le chef de !a d6legationi Qu6bec
M. Curt Heidenreich, chef de la d6l6gation
de la Commission de la C.E. it Ottawa, a
fait une visite officielle A Qu6bec les 16 et
17 mai derniers.
ll y a rencontr6 le Lieutenant-Gouverneur
et des ministres du gouvernement et s'est
adress6 d la section de Qu6bec de I'lnstitut
canadien des Affaires internationales et aux
membres de la Chambre du Commerce.
Dans son discours, M. Heidenreich a
pass6 en revue les institutions de la C.E. et
ses perspectives de d6veloppement. ll a
aussi comment6 le progrds des relations
commerciales C.E. 
- 
Canada et en
particulier du lien contractuel.
Le chef de la D6l6gation de la C.E. d
Ottawa pronon1ant un discours d Qudbec.
En plus de sa rencontre avec le
Lieutenant-Gouverneur Jean-Pierre C6t6,
Mr. Heidenreich a paye une visite de
courtoisie au ministre des Affaires inter-
gouvernementales Claude Morin, au
ministre d'Etat au d6veloppement culturel
Camille Laurin, au ministre d'Etat au
d6veloppement 6conomique Bernard
Landry, et au ministre des ressources
naturelles, Terres et For6ts Yves B6rub6 o
La C.E. se d6place i Caracas
Le vice-pr6sident de la Commission de la
C.E., M. Wilhelm Haferkamp a pr6sid6 it
I'ouverture d Caracas, au Venezuela, du
nouveau sidge de la D6l6gation de la
Commission de la C.E. Le sidge se trouvait
d'abord a Santiago au Chili, et la
Commission y maintiendra une antenne .
L'Europe a d6cid6 de pr6senter en juillet.
au Canada et a d'autres partenaires
industrialisds, une strat6gie leur permettant
de sortir du marasme economique actuel.
Les chefs de la C.E. se sont entendus 
-
lors du sommet A Copenhague les
7 et 8 avril 
- 
afin de pr6parer une s6rie
de mesures 6conomiques pour le deuxidme
des Conseils europ6ens tri-annuels 
- 
qui
se d6roulera A Brdme les 7 et 8 juillet. Ces
mesures seront par la suite soumises aux
leaders de la Grande-Bretagne, du Canada,
de la France, de I'Allemagne, de I'ltalie, du
Japon et des Etats-Unis, ainsi qu'au
president de la Commission M. Roy
Jenkins, lorsqu'ils se rencontreront au
sommet 6conomique occidental les 16 et
17 juillet A Bonn.
Cette strategie a pour but de developper
la stabilit6 6conomique, d'aider les six
millions de ch6meurs de la C.E., de
stimuler la croissance 6conomique d un
taux de 4.5 pour cent d'ici au milieu de
I'ann6e 1979 et de rdduire la d6pendance
de la C.E. vis-A-vis des sources exterieures
d'6nergie.
Le Conseil europ6en:
- 
a pr6vu la mise en place d'une
Fondation europdenne i Paris afin de
promouvoir une meilleure compr6hension
entre les peuples de la C.E.
- 
a retenu la pdriode du 7 au 10 iuin 1979
pow I'ebdion directe au Parlement
europ6en et a fait une d6claration pour le
respect et le maintien d'une d6mocratie
repr6sentative, des droits de l'homme qui
sont les pr6requis primordiaux pour
I'adh6sion d la C.E.;
- 
a affirm6 sa volont6 d'assurer une
coop6ration afin de combattre le terro-
risme, faisant suite A I'enldvement d'Aldo
Moro;
- 
a attir6 l'attention sur la n6cessit6, pour
le Japon, de prendre des mesures
appropri6es afin d'6quilibrer son commerce
avec la Communaut6;
- 
a 6mis des d6clarations sur la pollution
marine, le Moyen-Orient, les reratlons Est-
Ouest et la Namibie o
Aide accrue aux pays en voie
de d6veloppement
La C.E. a 6tendu son programme annuel
d'aide aux pays en voie de d6veloppement
incluant les pays non-associ6s a la
Communaut6.
Jusqu'A maintenant, elle avait octroyd des
pr6ts r6guliers seulement aux pays
appartenant A la Convention de Lom6.
D'autres pr6ts, aux pays d'Am6rique
latine et d'Asie par exemple, avaient
6t6 accord6s s6par6ment.
Alors que de nombreuses anciennes
colonies frangaises font partie de Lom6, les
principales ex-colonies anglaises telles que
I'lnde, le Pakistan, Sri Lanka et le
Bangladesh ne le sont pas.
L'allocation de cette ann6e va A I'Asie
(principalement l'lnde), $19 millions A
l'Am6rique latine, $4.2 millions aux pays
africains non inclus dans la Convention de
Lom6 (notamment le Mozambique), $7
millions seront gard6s en reserve et $1.4
million sera affecte A l'administration .
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L'6nergie nucl6aire, une
"n6cessit6" pour la C.E.
Bien que l'6nergie nucl6aire soit vitale pour
la C.E., il ne faut pas lui accorder un r6le
excessif, car d'autres alternatives pour-
raient surgir. C'est l'une des conclusions
tir6es par la C.E. d la suite des audiences
publiques sur l'6nergie nucl6aire tenues en
d6cembre 1977 el en janvier 1978. Des
representants de I'industrie, des consom-
mateurs, des groupes sur l'environnement
et des media ont pris part a ce premier
forum public traitant de la politique
6nerg6tique de la G.E.
La Commission a d6clar6 que le
Parlement europden ainsi que les assem-
bl6es nationales devront jouer un r6le
important en d6cidant de I'emplacement
des centrales nucl6aires o
Distillers conteste l'arr6t de la Cour
de justice
Le g6ant britannique fabricant de whisky,
Distillers et les importateurs belges des
voitures BMW ont demandd A la Cour
europ6enne A Luxembourg de r6viser l'arr6t
sur les prix prononcd contre eux.
En d6cembre dernier la Commission a
ordonn6 e Distillers de cesser d'appliquer
son systdme dualiste de prix et a
condamn6 BMW de Belgique d payer une
amende d'environ $10 millions parce qu'elle
avait emp6ch6 la concurrence en refusant
d'exporter des voitures vers d'autres pays
de la C.E.
Distillers a d6cla16 qu'elle se soumettrait
A la directive de la Commission en arretant
de demander des prix diff6rents aux
grossistes vendant son whisky en Grande-
Bretagne ou dans d'autres pays de la C.E.
La soci6t6 a retir6 deux marques du
march6 britannique et a augment6 les prix
domestiques d'autres marques au niveau
de ceux demand6s dans les autres pays de
la C.E. .
Une nouvelle organisation
syndicale
La Commission de la C.E. a allou6 une
somme de $600,000 pour participer au
lancement d'un lnstitut europ6en du
syndicat. Cet institut bas6 A Bruxelles,
fournira aux syndicats des informations sur
diff6rentes questions telles que les
operations des compagnies multinationales
dans la C.E., les changements survenus
dans les compagnies et les lois europ6ennes
du travail .
Deux 6tapes pour l'6!argissement
Suite aux affirmations faites en mai dernier
par les ministres des Affaires ext6rieures de
la Communaut6, la Grdce, l'Espagne et le
Portugal devraient loindre les rangs de la
C.E. lls ont neanmoins exprim6s leur
inqui6tude face a la n6cessit6 de r6soudre
les probldmes cruciaux actuels des neufs
Etats membres avant l'6largissement.
Le Conseil des ministres de la C.E. a
6tudi6 le rapport de la Commission sur
l'6largissement qui cherche A r6concilier le
"oui" politique avec le "mais" 6conomique
et institutionnel. Dans ce rapport, pr6sent6
par le commissaire responsable de
l'6largissement, M. Lorenzo Natali, la
Commission a sugg6r6 une p6riode
transitoire en deux 6tapes pour I'adh6sion
des nouveaux membres allant de 5 A 10
ans, l'utilisation accrue du vote majoritaire
au Conseil des ministres, et la limitation at
un commissaire par pays. Au cours des
cinq premidres ann6es, les pays candidats
devront tendre d appliquer le plus possible
les politiques de la C.E. sur le libre-
mouvement des biens et des travailleurs,
les rdgles 169issant la concurrence,
I'agriculture, les contributions au budget de
la C.E. et les relations exterieures.
A la fin de cette p6riode, le Conseil des
ministres examinera les progrds r6alisds
dans chaque secteur, et si n6cessaire,
6tendra les phases de transition sur une
p6riode ne d6passant pas 10 ans au total.
La Commission a d6clard que le nombre
de sidges au Parlement europeen devrait
passer de 410 a 516, avec 24 sidges
accordes d la Grdce et au Portugal et 58
sidges A l'Espagne, suivant la r6partition de
la population.
Dans le domaine de I'agnculture,
l'6larg issement permettrait d'accroitre le
nombre des travailleurs de 55 pour cent, la
superficie agricole de 49 pour cent et la
production de 24 pour cent. Les exc6dents
de produits m6diterran6ens tels que I'huile
d'olive, le vin, les fruits et les l69umes
augmenteraient, bien que les candidats
apporteraient de nouveaux d6bouch6s pour
d'autres produits d6jA exc6dentaires.
Dans le domaine de I'industrie, le rapport
r€vdle que les industries qui se developpent
prdsentement en Espagne, au Portugal et
en Grdce sont orient6es vers des secteurs
d6jA en crise chez les Neuf, tels que les
textiles, la chaussure, I'acier et la
construction navale. ll sera donc n6ces-
saire de coordonner la politique industrielle
des pays candidats ainsi que de pr6voir la
restructuration des industries en d6clin
dans la Communaut6 actuelle. Le finance-
ment pourrait otre assur6 par la Banque
europ6enne d'investissements et une aide
particulidre devrait 6tre accord€e au
Portugal o
Votre vie tient i un
pictogramme
Contr6le des importations de
chaussures
Afin de faire face a I'augmentation rapide
des importations de chaussures dans la
C.E., dont la part du march6 est passde de
19 pour cent en 1972 A 30 pour cent en
1977 , la Commission de la C.E. a 6tabli un
systdme afin de collecter d'une fagon
rapide et compldte des informations sur
les importations de chaussures. La C.E.
s'inquidte de la possibilit6 d'un d6tourne-
ment de la production des pays asiatiques
vers I'Europe A la suite des restrictions d
l'importation impos6es par certains pays
industrialis6s.
La Commission a, entretemps, informd
le Parlement europ6en de sa protestation
auprds du Canada au sujet des restrictions
faites sur les importations de chaussures,
introduites en d6cembre dernier. La
Commission a fait remarquer que les
exportations de la C.E. au Canada n'avaient
nullement contribu6 au d6clin de la part
du march6 domestique des producteurs
canadiens .
Dangereur ou lrrltanl Explosll
Parce que les consommateurs de la C.E.
utilisent six langues, la Commission de la
C.E. veut g6n6raliser l'emploi des picto-
grammes sur les emballages contenant des
produits dangereux. Ces pictogrammes
seront ogalement utilis6s pour les produits
chimiques dangereux o
Baisse de la consommation
d'6nergie
La Communaut6 a consomm6 l'ann6e
dernidre moins de p6trole et de charbon,
mais plus de gaz et d'electricitd qu'en 1976.
Au total, la consommation d'6nergie n'a
augment6 que de 1.1 pour cent; et en 1978
on pr6voit qu'elle croitra d'environ 3 pour
cent .
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Pourparlers C.E.-Comecon
Des pourparlers reprendront en mai entre
la C.E. et le Comecon en vue d'un accord-
cadre sur le tommerce. La visite d
Bruxelles du pr6sident du Comite ex6cutif
du Comecon, M. Mihai Marinescu, en
septembre dernier pour des pourparlers
pr6liminaires, constituera le premier pas
vers la reconnaissance de la Communaute
par le Comecon comme un Partenaire
commercial ar part entiere. L'accord
formerait un cadre pour des accords
commerciaux sp6cifiques avec les Etats du
Comecon individuellement et non pas avec
le Comecon lui-m6me o
Aide aux vactatnes de la mar6e noire
Le ministre frangais des Affaires 6tran-
gdres, M. Louis de Guiringaud, a exhort6
les partenaires de la C.E. a imposer des
mesures plus s6vdres sur le transport
maritime afin d'6viter une r6p6tition du
desastre provoqu6 par le d6versement
record d'hydrocarbures qui s'est produit au
large des c6tes de Bretagne, oU le petrolier
Amaco Cadiz, navigant sous le drapeau
lib6rien, s'est 6chou6 en mars dernier.
Afin d'aider les victimes de ce desastre,
la Commission a alloue $700,000 A titre
d'aide d'urgence o
Le personnel de la Commission
En 1977,|a Commission de la G.E. a
employe 8,004 fonctionnaires A titre
permanent et 218 personnes e titre
temporaire. La Commission travaille dans
les six langues officielles de la Commu-
nautd (l'allemand, l'anglais, le danois,
I'italien, le frangais et le hollandais), et de
ce fait 38 pour cent de son personnel est
affect6 aux services linguistiques r
R6duire les risques au travail
Dans le but de r6duire le nombre
d'accidents au travail, la Commission de la
C.E. a encourag6 les gouvernements
membres i prendre des mesures standar-
dis6es et plus strictes sur la securit6, la
protection de la sante et sur I'hygidne. Les
lois actuelles pour la protection des
travailleurs ne sont pas uniformes. Aucune
rdgle commune de la C.E., ne d6finit un
accident, ou une maladie ou une invalidit6
r6sultant d'un travail.
Des sp6cialistes s'apprCtent A donner la
priorit6 aux rdglements concernant les
accident, une maladie ou une invalidit6
m6tal, aux machines agricoles, ainsi qu'aux
machines utilis6es dans la construction et
dans l'industrie du bois .
Le "Trait6" class6 troisidme
Apros sept mois d'une course de 27,000
milles, le bateau "Trait6 de Rome" est
arriv6 d Portsmouth (G.B.) en avril, se
classant troisidme pour la dernidre 6tape
de cette course autour du monde.
Le voilier qui 6tait le plus petit en
competition, naviguait sous les couleurs de
la C.E. et 6tait pilot6 par une 6quipe
compos6e d'employ6s de la C.E., de
journalistes, et de ressortissants des Etats
membres.
L'aventure avait 6t6 financ6e par des
fonctionnaires de la C.E. et par des
compagnies europ6ennes r
Eastern choisit l'Airbus
Le consorti um f ranco-germano-espagnol
Airbus lndustrie, est le premier producteur
d'avions 6tranger en 20 ans d p6n6trer sur
le march6 am6ricain.
Eastern Airlines a sign6 en avril dernier
un contrat de $778 millions pour une
commande de 23 avions Airbus, ce qui
constitue le plus important achat d'avions A
€tre jamais effectue aux Etats-Unis. L'avion
de 299 sidges sera livr6 d'ici 1982.
Malgr6 une forte concurrence des Etats-
Unis, la Compagnie nationale grecque,
Olympic Airways, a 6galement achet6 deux
avions Airbus, et en a retenu trois
autres .
Joyeux... poisson d'avril!
Des rumeurs en avril ont couru que
certains Eurocrates ambitieux avaient
l'intention d'harmoniser les taux de
naissance dans la C.E., provoquant la
fureur en Europe.
Des politiciens, 6ditorialistes et militants
feministes se sont attaqu6s aux proiets de
la Commission qui proposaient d'enqueter
sur la vie nocturne de la population
masculine irlandaise, de lever une taxe sur
les contraceptifs et de donner une prime
aux Frangaises qui avaient des b6b6s.
L'indignation se calma d'elle-m6me
lorsque l'on s'apergut que l'article avait
paru dans "L'Economist" de Londres du".
1er avril! .
Programme R&D pour les
m6taux non-ferreux et
I'uranium
Afin de coordonner les efforts nationaux, la
C.E. a lanc6 deux programmes R&D
destin6s d augmenter les approvisionne-
ments domestiques de m6taux non-ferreux
et d'uranium.
Un proiet de $25 millions a Pour but
d'encourager la prospection et le traitement
des minerais et la technologie minidre.
Un autre programme d'une valeur Oe $4.2
millions est destin6 A la prospection et A
I'extraction de l'uranium.
La d6pendance de la C.E. (i.e.
sans recyclage) sur les approvisionnements
ext6rieurs en metal depasse 90 pour cent
pour le plomb, le cuivre, le fer blanc et le
mangandse, 80 pour cent pour le zinc et 70
pour cent pour le fer, le tungstdne et
l'aluminium o
Des scalpels heureux
Les medecins de la C.E. semblent heureux
of ils sont. En effet, depuis septembre
1976, les quelque 450,000 m6decins de la
Communaut6 peuvent s'installer librement
dans le pays membre de leur choix, mais
seulement 400 ont depuis lors choisi de le
la're.
On avait en effet redout6 une grande
migration qui ne semble pas se concretiser
Les restrictions nationales ont etd levees
en vertu d'une directive de la C.E. qui
s'inscrit dans le cadre de sa politique de la
libre-circulation des professionnels et des
travailleurs r
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Les 6lections europ6ennes i la t6l6
Les 6lections europdennes au Parlement
europ6en qui seront tenues simultanement
dans les neuf pays I'ann6e prochaine ont
amen6 I'Union europ6enne de radio-
dilfusion d dresser un "plan de bataille"
afin d'assurer une retransmission radio-
t6l6vis6e i l'6chelle europeenne .
La C.E. au jour le jour
Avrll
18 La Commission de la C.E. inaugure la
nouvelle d6l69ation pour I'Am6rique latine,
A Caracas, Venezuela.
19 Le vice-pr6sident de la Commission de
la C.E., M. Lorenzo Natali, presente la
"fresque" sur le futur 6largissement de la
Communaut6: une p6riode de transition
allant de 5 d 10 ans est sugg6r6e.
24 Les partis conservateur et chretien 
-d6mocrates se rencontrent A Salzburg pour
fonder I'Union d6mocratique europ6enne.
25 La C.E. accorde une aide financidre
accrue aux pays en voie de d6veloppement
non- associ6s.
27 Le pr6sident de la Commission de la
C.E., M. Roy Jenkins fait une visite
oflicielle d Madrid.
ilal
1 La G.E. applique le contr6le sur les
i mportations de chaussures.
3 Les principaux producteurs europ6ens
de fibres chimiques d6cident de limiter la
production et les ventes jusqu'A la fin de
1 978.
9 Le prdsident Jenkins rend hommage d
l'ltalie et aux services rendus A l'Europe par
M. Aldo Moro.
16-17 Le chef de la d6l6gation de la C.E. d
Ottawa, M. Curt Heidenreich prononce un
discours A Quebec sur la C.E. et ses liens
avec le Canada et fait une visite officielle
au gouvernement du Qu6bec.
26 M. Heidenreich donne un discours
devant le College de la Ddfense nationale d
Kingston.
29 Entretiens C.E.-Comecon A Moscou.
Julllet
7-9 Le Conseil europden se r6unit A
Brdme en Allemagne.
16-17 Le pr6sident Jenkins participe au
sommet 6conomique occidental A Bonn en
Allemagne.
Des pr6visions 6conomiques
sombres
L'objectif de croissance pour 1978 fix6 i 4
ou 4.5 pour cent pour la Communautd est
loin d'6tre r6aliste, d'aprds la Commission
de la C.E. Une croissance de 3 pour cent
serait plus vraisemblable. La stagnation
6conomique et le ch6mage 6lev6 vont
probablement continuer.
De tous les facteurs contribuant a cette
situation, on note I'effondrement du taux
d'6change du dollar am6ricain, qui a
diminu6 le rendement des exportations de
la C.E. .
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